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ABSTRACT  
We could understand that the research works on Tamil stories, in a way bring out a fine 
cross section of the Tamil society’s functioning spaces. The short stories of Rajendra 
Cholan, a person who travelled in a unique path and whom you cannot void in the 
history of Tamil short stories soaked in the philosophy of Marx and Ambedkar created 
his short stories in his own style. This paper studies the nature and the style the stories 
are depicted to suit the Tamil tradition and also how the ideology of Marxism plays the 
undercurrent of these stories. 
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முன்னுரர 
தநிழ்ச் சிறுகறதகற஭ப் ஧ற்஫ின ஆய்வுகள் எபே யறகனில்  தநிழ்ச் சப௄கத்தின் 
இனங்குதய஭ிகள் ஧ற்஫ின நுண்றநனா஦ குறுக்குதயட்டுத்ததாற்஫த்றத தய஭ிக்தகாணர்ய஦ 
஋ன்று புரிந்து தகாள்஭஬ாம்  .தநிழ்ச்சிறுகறத யப஬ாற்஫ில் தயிர்க்க ப௃ழ்னாத ஆல௃றநனாய் 
த஦ிப்஧ாறதனில் ஧னணித்த, நார்க்ஸின அம்த஧த்கரின சிந்தற஦ப்பு஬த்தில் ததாய்ந்து, 
஧றைப்புகற஭ உபேயாக்கின இபாதசந்திபதசாம஦ின் சிறுகறதகள் ஋த்தன்றநன஦ ஋ன்஧றதப௅ம் 
அக்கறதகள் தநிழ் நப஧ிற்கு ஌ற்஫ யறகனில் உபேயாக்கப்஧ட்டுள்஭ ப௃ற஫றநறனப௅ம்  
நற்றும் இக்கறதக஭ின் அழ்஥ாதநாக  நார்க்ஸின கபேத்தினல் அறநந்துள்஭ தன்றநறனப௅ம் 
இக்கட்டுறப ஆபாய்கி஫து.  
 
ந஦ித குணாதிசினம் யறபனற஫க்கு அப்஧ாற்஧ட்ைது, தர்க்கத்திற்குள் அைங்காதது. 
ந஦ித஦ின் யிபேப்பு தயறுப்புகள் புரிந்து தகாள்஭ ப௃ழ்னாதறய நட்டுநல்஬ புதிபா஦றயப௅ம் 
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கூை, ஆத஬ால் தான் அற஦த்றதப௅ம் அயதா஦ித்து துல்஬ினநாகக் கணிக்கும் 
கணிப்த஧ா஫ிகள் கூை ந஦ித஦ின் தர்க்கத்திற்கைங்கா சிந்தற஦ப்த஧ாக்கின் ப௃ன் 
ததால்யிறனத் தழுயி ஥ிற்கின்஫஦. ந஦த ந஦த்தின் இந்தப் புதிபா஦ தன்றந தான் இ஬க்கின 
ஆக்க தசனல்஧ாடுக஭ிலும் ஧ிபதி஧஬ிக்கி஫து ஋ன்஧தின் யமி இ஬க்கினச் தசனல்஧ாட்ழ்ன் சிக்கல் 
஥ிற஫ந்த ஧ண்ற஧ உணர்ந்து தகாள்஭ ப௃ழ்ப௅ம். இ஬க்கினம் ஧ற்஫ின உறபனாைல்க஭ில் 
இத்தறகன சிக்கற஬ றநனநிட்ை யியாதங்கள் உண்ைாகும் த஧ாது ஧றைப்஧ின் 
சாபம்சத்றதப௅ம், ஧றைப்஧ா஭ரின் கபேத்தினற஬ப௅ம் கண்டு தகாள்஭ ப௃ழ்ப௅ம்.  
தநிழ் இ஬க்கினம் ஋ன்கி஫ த஧பேதய஭ினில் ஋ண்ணிக்றக அற்று காணப்஧டுகி஫ ஧றைப்புகல௃ள் 
எவ்தயாபே ஧றைப்பும் தசால்லும் த஧ாபே஭ிலும், தசால்லுகின்஫ ப௃ற஫னிலும் 
த஦ித்துயநா஦றய. த஦ித்துயம் தகாண்ை இந்தப் ஧றைப்பு தய஭ினில் த஦க்கா஦ததாபே 
இைத்றத அறைந்திபேக்கி஫ இபாதசந்திப தசாம஦ின் கறதகள் ஋த்தன்றந தகாண்றைறய, 
இந்தக் கறதக஭ின் ஆதாப றநனம் ஋ன்஦, ஧றைப்஧ா஭ரின் கபேத்தினல் அயரின் இ஬க்கின 
ஆக்க ப௃னற்சினில் ஋ப்஧ழ் ஆல௃றந தசலுத்தினிபேக்கி஫து ஋ன்஧யற்ற஫ இந்தக் கட்டுறப 
ஆபாய்கி஫து.  
 
தமிழ் இலக்கியப் பெருபவளியில் இராசேந்திர சோழனின் கரதகள்  
தநிழ் இ஬க்கின யப஬ாற்஫ில் சிறுகறதக஭ின் யபவு கைந்த நூற்஫ாண்ழ்ல் தான் 
஌ற்஧ட்ைது ஋ன்஫ாலும், ஋ண்ணிக்றக அழ்ப்஧றைனிலும் ஧ாடுத஧ாபேள் அழ்ப்஧றைனிலும்,  
சிறுகறதகள் நற்஫ இ஬க்கின யறகறநகற஭க் காட்ழ்லும் தநம்஧ட்ைத்  தன்றந 
தகாண்ைதாகதய இபேக்கின்஫஦.   சிறுகறதக஭ின் ஧஬யிதநா஦ த஧ாக்குகற஭ப் புரிந்து 
தகாள்ல௃ம் யறகனிலும் அறைனா஭ப்஧டுத்தும் யறகனிலும் ஧ல்தயறு ப௃னற்சிகள் தநிழ் 
தி஫஦ாய்வுப்பு஬த்தில் ஥ைந்துள்஭஦. தி஫஦ாய்வுப்பு஬த்தில் இபாதசந்திப தசாம஦ின் கறதகள் 
஋த்தறகன ஥ிற஬னில் த஥ாக்கப்஧டுகி஫து ஋ன்஧றத அ஫ிந்து தகாள்யது அயசினநா஦தாகும். 
தநிழ் சிறுகறதக஭ின் தன்றநறன ஋ழுத்தா஭ர்க஭ின் கா஬ப்஧ிண்ண஦ிதனாடு ததாைர்பு஧டுத்திக் 
கூறும் ய.ீ அபசு, 1965 – 1980 யறப இனங்கின சிறுகறத  ஋ழுத்தா஭ர்க஭ின் யரிறசனில்  
இபாதசந்திப தசாம஦ிற஦ ஥ிறுத்தி, இக்கா஬க் கட்ைத்தின் இனல்புக஭ாக ஧ின் 
யபேய஦யற்ற஫க் கூ஫ிகி஫ார். 
 அபசினல் கபேத்து஥ிற஬கள் சார்ந்த இற஭ஞர்கள் தநிமகக் கிபாநப்பு஫ங்க஭ில் 
உபேயா஦ார்கள்.  
 இக்கா஬ச்சூம஬ில், ஆங்கி஬ யாசிப்பு நபபு உறைனயர்கள் நிகக்குற஫வு. இத஦ால், 
தநிழ்நண்ணின் யரீினம் ஆக்கங்க஭ாக யழ்யம் த஧஫ ப௃ழ்ந்தது. 
 இைதுசாரி கபேத்து஥ிற஬; அதன் ஋திர்க் கபேத்து஥ிற஬ ஋னும் ஧றைப்஧ா஭ிகள் 
இக்கா஬த்தில் தநிழ்ப் புற஦வு஬கில் உபேயாகி஦ர். (2012: 14 – 15) 
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இக்கா஬க் கட்ைத்திற்குரின சிறுகறதப்஧ண்புகற஭க் தகாண்ைதாகவும் இதி஬ிபேந்து நாறு஧ட்ைப் 
஧ண்புகள் தகாண்ைதாகவும் இபாதசந்திப தசாம஦ின் கறதகள் அறநந்திபேக்கின்஫஦ ஋ன்஧றத 
அயரின் கறதகள் கட்ழ்னங்கூறுகின்஫஦.  
 
இராசேந்திர சோழன் கரதகளின் குவிரமயம் 
஥ய஦ீ தநிழ் இ஬க்கின யப஬ாற்஫ில் ஧றைப்஧ா஭ர்கற஭ப௅ம் ஧றைப்புகற஭ப௅ம் 
஧ிரித்துப்஧ார்க்க ப௃ழ்னாத யறகனில் ஧றைப்புகள் ஧றைப்஧ா஭ிக஭ின் அறைனா஭நாக 
நா஫ினிபேக்கின்஫஦. ஧றைப்புகள் ஧ன்ப௃கத்தன்றநப௅ைன் இபேந்தாலும் அதன் இனங்குத஭ம், 
அதன் றநனம் ஆகினயற்஫ின் ப௄஬ம் எபே ஧றைப்஧ா஭ரின் ஧றைப்புகள் இத்தறகன குயி 
றநனம் தகாண்ைறய ஋ன்று தி஫஦ாய்யா஭ர்க஭ால் அறைனா஭ப்஧டுத்தப்஧டுகின்஫஦. 
இபாதசந்திப தசாமனும் இதற்கு யிதி யி஬க்கல்஬. இயபேறைன ஧஬ தபப்஧ட்ை கறதக஭ின் 
குயிறநனம் ஧ற்஫ி கு஫ிப்஧ிடும் சு. தநிழ்ச்தசல்யன், “ப௄ன்று த஭ங்க஭ில் அயபது கறதகள் 
இனங்கி஦. என்று ஆண் த஧ண் உ஫வு சார்ந்தது. இபண்ைாயது சப௄க னதார்த்தங்கள் சார்ந்தது. 
ப௄ன்஫ாயதாக அயபேறைன ந஦றத ஆக்கிபநித்தது அயறப அப௃க்கிப்த஧ாட்ைதாக ஥ான் 
கு஫ிப்஧ிை யிபேம்புயது கம்பெ஦ிஸ்ட் கட்சி நீதா஦ அயபேறைன காட்ைநா஦ யிநர்ச஦ங்கல௃ம் 
குற்஫ச்சாட்டுகல௃ம் தக஬ிப௅ம் ஥க்கலும் ஥ிற஫ந்த கறதகள்.(2013: 56) ஋ன்று நதிப்஧ிடுகி஫ார். 
இந்த நதிப்஧டீ்ழ்ன் ஧ின்பு஬த்திலும் இபாதசந்திப தசாமன்  தநிழ் இ஬க்கின நபபு சார்ந்து 
இனங்கின ஧றைப்஧ா஭ி ஋ன்஧தாலும் இபாதசந்திப தசாம஦ின் சிறுகறதகல௃றைன குயி றநனம் 
அகம் (ஆண் த஧ண் உ஫வு சார்ந்தது) பு஫ம் ( சப௄கத்தின் பு஫ உ஬கு சார்ந்தது) ஋ன்று தநிழ் 
நப஧ினுறைன திறணக்தகாட்஧ாட்ழ்ன் ஧ின்பு஬த்தில் (இபாதசந்திப தசாமத஦ ‘ றகக்கிற஭’ 
஋ன்று எபே சிறுகறதறன ஋ழுதினிபேக்கி஫ார்) இங்கு   அறைனா஭ப்஧டுத்தப்஧ட்டு  
ஆய்வுக்குட்஧டுத்தப்஧டுகி஫து. 
 
புறத்தில் மார்க்ஸியம்  
சப௄கத்தின் பு஫ உ஬கு சார்ந்தது ஋ழுதப்஧ட்ழ்பேக்கி஫ கறதக஭ின் ஧ாடுத஧ாபேள் 
஧஬஥ிற஬ப்஧ட்ைதாய் இபேக்கின்஫ த஧ாதிலும் சி஬ கு஫ிப்஧ிட்ை கறதகள் தநிழ் இ஬க்கின 
உ஬கிலும் நார்க்ஸின சிந்தற஦னா஭ர்க஭ாலும் த஧ரிதும் யிநர்ச஦திற்கு உள்஭ாக்கப்஧ட்ை஦. 
“இனக்கங்க஭ின் சந்தர்ப்஧யாதப் த஧ாக்றக தய஭ிப்஧டுத்து஧றய ஧க்தி நார்க்கம், றநனம், 
஥ி஬ச்சரிவு” (2002: 547) ஋ன்று ஧றைப்஧ா஭தப கு஫ிப்஧ிடும் இக்கறதக஭ின் யரிறசனில் ‘யிற஦’ 
(இனக்கத் தற஬யர்கல௃றைன நற஦யிநார்க஭ின் ஆைம்஧ப யாழ்க்றக) சிறுகறதறனப௅ம் 
தசர்த்து இக்கறதக஭ின் தன்றநறன அனுகும் த஧ாது நார்க்ஸின தத்துயத்றத 
அழ்ப்஧றைனாகக் தகாண்ை இைதுசாரி இனக்கங்க஭ின் சந்தர்ப்஧யாதத் தன்றநறன 
யிநர்சிக்கும் தன்றநக்தகாண்ைதாய்  இக்கறதக஭ின் றநனம் அறநந்திபேக்கி஫து ஋ன்஧து 
பு஬஦ாகும். நார்க்ஸின இனக்கங்க஭ின் உள் ப௃பண்஧ாடுகற஭, ஌ததச்சதிகாபப் த஧ாக்றக 
யிநர்ச஦ப்பூர்யநாய் இக்கறதகள் அனுகின த஧ாதும் நார்க்ஸினத் தி஫஦ாய்யா஭ர்க஭ால் 
இக்கறதகள் தய஫ாகதய புரிந்துதகாள்஭ப்஧ட்ை஦ ஋ன்஧து கு஫ிப்஧ிைத்தக்கதாகும்.  
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அகத்தில் மார்க்ஸியம் 
இபாதசந்திப தசாம஦ின் அகம் சார்ந்த கறதகள் தநிழ் சிறுகறத யப஬ாற்஫ில் 
த஦ித்தன்றநப௅றைன஦. தநிழ் ஧ண்஧ாட்ழ்ல் த஧பேம் ஧ாய்ச்சற஬ ஥ிகழ்த்தினறயக஭ாகவும் 
த஧ரிதும் யிநர்ச஦த்திற்குட்஧ட்ைறயனாகவும்  இக்கறதகற஭க் கபேத ப௃ழ்ப௅ம். தகாணல் 
யழ்யங்கள், ஊ஦ம், தற்தசனல், அயதபாை த஬ாகம், றகக்கிற஭, சி஬ சந்தர்ப்஧ங்கள், யா஦ம் 
தய஭ியாங்கி நற்றும் சூமல் ஆகின கறதகள் அக உ஬றக நாறு஧ட்ை யிதத்தில் ஧திவு தசய்த 
கறதக஭ாகும். காநம் ஧ற்஫ின ஧திவுகள் தசவ்யினல் இ஬க்கினங்க஭ிலும் ஥ய஦ீ 
இ஬க்கினங்க஭ிலும் த஧சப்஧ட்ழ்பேந்தாலும் கூை இக்கறதகள் ஧ா஬ினல்  தசய்திகற஭ 
தய஭ிப்஧டுத்தின ப௃ற஫ப௅ம் இதன் யசீ்சும் சபாசரி நத்தின தப யாசகற஦ 
அதிர்ச்சிக்குள்஭ாக்கி஦. இக்கறதக஭ில் காநம் ஧ற்஫ின யியரிப்புகள் ஧ா஬ினல் ஋ன்஧றதத் 
தாண்ழ், சப௄கத்றத காநப௃ம் அதன் யிறமவுகல௃ம் ஋ப்஧ழ் தன் யசப்஧டுத்தி தயிர்க்க 
ப௃ழ்னாத என்஫ாய் நாற்஫ி றயத்திபேக்கி஫து ஋ன்஧றத சித்திபேத்திக் காட்டுகின்஫஦. 
இக்கறதகற஭ப்஧ற்஫ிப௅ம் இதன் இனங்குத஭த்றதப௅ம் அ஫ிந்துதகாள்யது அயசினநா஦தாகும்.   
யா஦ம் தய஭ியாங்கி, சி஬ சந்தர்ப்஧ங்கள் நற்றும் ஧ாசிகள் ஆகின கறதகள் ஧ா஬ினல் 
ததாமிற஬ப௅ம் அதில் ஈடு஧டுகி஫ த஧ண்கற஭ப௅ம் குயி றநனப்஧டுத்தி ஋ழுதப்஧ட்ைக் 
கறதக஭ாகும். ஧பத்றதனறபப் ஧ற்஫ி ததால் இ஬க்கினங்கள் ப௃தற்தகாண்டு தநிழ்ப் 
஧ண்஧ாட்ழ்ன் ஧ல்தயறு த஭ங்க஭ிலும் ஧஬ யறகப்஧ட்ை ஧திவுகள் இபேந்தாலும் கூை, 
இக்கறதகள் காட்சிப்஧டுத்துகி஫ ஥ிகழ்வுகள் ஧பத்தறந ஧ற்஫ின ஧ார்றயக஭ில் 
யித்தினாசத்றதக் காட்டுகின்஫஦. ஧பத்றதனறப ஥ன்றந x தீறந ஋ன்஫ சட்ைகத்தில் றயத்து 
அணுகாநல் அயர்க஭ின் ந஦ உணர்வுகற஭, ஥ய஦ீ ஥கப யாழ்யில் அயர்கல௃க்கு ஌ற்஧டும் 
த஥பேக்கழ்கற஭ சித்திரிப்஧தாய் அறநந்திபேக்கும் தன்றந இக்கறதக஭ின் கு஫ிப்஧ழ்த்தகுந்த 
஧ண்஧ாகும். தயறசகள், திபேைர்கள், சூதாடுகள், குழ்காபர்கள், தபகு நாநாக்கள், யி஬க்கப்஧ட்ை 
ந஦ிதர்கள், ஏரி஦ப் புணர்ச்சினா஭ர்கள், ஧ால் ஧ி஫ழ்வுற்஫யர்கள் த஧ான்஫யர்க஭ின் சந்திப்பு 
தய஭ினாகக் கறத ஋ழுத்து உபேயா஦து. இதில் ஜி. ஥ாகபாஜன், பாதஜந்திப தசாமன் 
இபேயறபப௅ம்ப௃க்கினக் கறதனா஭ர்க஭ாகக் கு஫ிப்஧ாகச் தசால்஬஬ாம்.(2007:173) ஋ன்று கூறுகி஫ 
஋ஸ். பாநகிபேஸ்ணன், குழ்காபர்க஭ின் நனக்கப௄ட்டும் உ஬குநா஦தும் தயறசக஭ின் 
துனபப௃ம் யசீகபப௃நா஦ அன்஫ாைக் காட்சிகல௃ம் ஍தபாப்஧ின பேஷ்ன இ஬க்கினங்க஭ில் 
ததாைர்ந்து ஋ழுதப்஧ட்டு யந்திபேக்கின்஫஦. அறய பு஫க்கணிக்கப்஧ட்ையர்க஭ின் ஆத்நாறய 
஋ழுதுயதாகதய அந்த ஥ி஬யின஬ில் அ஫ினப்஧ட்ைது (஧.177). ஋ன்றும் கூறுகி஫ார். இதன் ப௄஬ம் 
இபாதசந்திப தசாமன் கறதக஭ில்  ஧பத்தறந ஧ற்஫ின ஧திவுகள், பேஷ்ன இ஬க்கினங்க஭ின் 
தசல்யாக்கி஦ாலும் யி஭ிம்பு ஥ிற஬ நக்கள் ஋ன்கி஫ கபேத்தினல் ஧ின்பு஬த்ததாடும் அழ்த்த஭ 
நக்க஭ின் யாழ்றய ஧திவு தசய்திபேக்கின்஫஦ ஋ன்஧றத அயதா஦ிக்க ப௃ழ்ப௅ம். 
தகாணல் யழ்யங்கள், ஊ஦ம், தற்தசனல், சூமல் நற்றும் றகக்கிற஭ ஆகின கறதகள் 
திபேநண உ஫யிற்கு அப்஧ாற்஧ட்ை த஧ண்க஭ின் காநத்றத தயகு நுட்஧நாக ஧திவு தசய்துள்஭ 
கறதக஭ாகும். தநிழ் இ஬க்கினப்஧பப்பு ப௃ழுயதிலும் ஆணின் காநம் கு஫ிப்஧ாக திபேநண 
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உ஫யிற்கு தய஭ிதன ஥றைத஧றுகி஫ காநம்,  ஧பய஬ாகவும் இனல்஧ா஦தாகவும் ஧திவு 
தசய்னப்஧ட்ழ்பேக்கி஫து ஆ஦ால் த஧ண்றணப் ஧ற்஫ி இப்஧ழ்னா஦ததாபே சித்திரிப்ற஧ உண்ைாக்க 
சபாசரி தநிழ் ஋ழுத்தா஭ர்க஭ின் ஧ிபக்றஞ இைம் தகாடுக்கயில்ற஬ ஋ன்஧தத ஥ிதர்ச஦நா஦ 
உண்றநனாகும். சி஬ சந்தர்ப்஧ங்க஭ில் த஧ண்க஭ின் காநம் த஧சப்஧ட்ைாலும் அதுவும் கூை 
குற்஫நாகவும் தண்ைறணக்குரினதாகதய ஧ார்க்கப்஧ட்ைது.  திபேநண உ஫யிற்கு அப்஧ாற்஧ட்ை 
த஧ண்க஭ின் காநத்றத, ஋ந்தயித ஧ாசாங்கும் இல்஬ாநலும் அதன் இனல்஧ா஦ குணத்றத 
தய஭ிப்஧டுத்தும் தன்றநனிலும் உபேயாக்கப்஧ட்டுள்஭ இக்கறதகள் தன்றந அ஫ிந்து தகாள்஭ 
தயண்ழ்னதாகும். 
 தகாணல் யழ்யங்கள் – திபேநணத்திற்கு தய஭ிதன ஥றைத஧றுகி஫  ஆண் த஧ண் 
உ஫யிலும் கூை ஆண் ஋வ்யாறு த஧ண்றண த஦து உறைறநனாகக் கபேதுகி஫ான் 
஋ன்஧றத கு஫ிப்஧ிடும் கறத. 
 ஊ஦ம் – நற஦யி ஧ி஫ ஆையர்க஭ின் நீது தகாண்டுள்஭ ஧ா஬ினல் யிறமறய எபே 
கணயன் ஋ப்஧ழ் ஋திர் தகாள்கி஫ான் ஋ன்஧றதப௅ம் இறுதினில் அய஦து நபணத்றதப௅ம் 
சித்திரிக்கும் கறத. 
 தற்தசனல் – திபேநணத்திற்கு ப௃ன் தயத஫ாபே இற஭ஞனுைன் ஧ாலு஫வு தகாள்ல௃ம் 
த஧ண், இந்த உ஫றய இனல்஧ா஦தாகக் கபேதி தயத஫ாபே ஆையற஦ நகிழ்ச்சினா஦தாக 
஥ற஦த்து திபேநணம் தசய்ன ப௃ற஦யறதப௅ம் தற்தசன஬ாக நணநகன் இ஫ப்஧றதப௅ம் 
கு஫ிப்஧ிடும் கறத. 
 சூமல் – திபேநணநா஦ த஧ண் த஦து திபேநண உ஫யிற்கு அப்஧ால் தயத஫ாபே 
இற஭ஞனுைன் ஧ா஬ினல் உ஫யில் ஈடு஧ட்ைது கு஫ித்து ஋வ்யித குற்஫வுணர்வும் 
தகாள்஭ாது கணயனுைன் யாழுயது ஧ற்஫ி கு஫ிப்஧ிடும் கறத.   
 றகக்கிற஭ – கணயன் நற்றும் குமந்றதப௅ைன் யாழும் எபே த஧ண் புதிதாக ஊபேக்கு 
யந்திபேக்கும் இற஭ஞன் நீது காதல் தகாள்யது ஧ற்஫ினக் கறத. 
த஧ண்கல௃க்கு இச்சப௄கம் ய஬ிப௅றுத்திப௅ள்஭ அ஫ நதிப்஧டீுகற஭ நீறுயதாகவும் திபேநண 
உ஫யிற்கு அப்஧ாற்஧ட்ை த஧ண்க஭ின் காநத்றத தய஭ிப்஧டுத்தியதாகவும் இக்கறதகள் 
இனங்குகின்஫஦ ஋ன்஧றத புரிந்து தகாள்஭ ப௃ழ்ப௅ம். இக்கறதக஭ின் அழ்஥ாதம் நபபு நீ஫ல் 
நற்றும் த஧ண்க஭ின் குபற஬ப் த஧சுயது ஋ன்஫ாலும், இந்த ஋திர் க஬ாச்சாபப் ஧ண்பு 
஧றைப்஧ினுள் ஋வ்யிதம் நுறமந்தது ஋ன்஧றத அ஫ிந்து தகாள்யது இன்஫ினறநனாததாகும். 
இக்கறதகல௃றைன ஧றைப்஧ா஭ரின் நார்க்ஸினச் சார்பு நற்றும் அயரின் நார்க்ஸின ஧ின்பு஬ம் 
அற஦யபேம் ஥ன்கு அ஫ிந்ததாகும். நார்க்ஸினத்றத த஧ாபே஭ாதாதாப யாதநாக நட்டும் 
அணுகாநல் அதன்  நற்஫ கூறுகற஭ப௅ம் அதன் யமி நார்க்ஸின யிநர்ச஦த்றதப௅ம் 
ப௃ன்த஦டுக்கும் த஧ாது இ஬க்கினத்தின் ஧ல் ஧ரிநாணத்தன்றநறன உணர்ந்து தகாள்஭ 
ப௃ழ்ப௅ம். 
திபேநண உ஫யிற்கு அப்஧ாற்஧ட்ை த஧ண்க஭ின் காநம் ஋ன்஧றத பு஦ிதக்காதல்( 
எபேயனுக்கு எபேத்தி) ஋ன்஧தற்கு ஋திபா஦ என்஫ாகக் கபேத஬ாம். த஦ிந஦ிதக் காதல், பு஦ிதக் 
காதல் ஋ன்று நார்க்ஸின யனப்஧ட்ை ப௃ற஫னில் காதற஬ யி஭க்கும் அபேணன், த஦ிந஦ிதக் 
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காதல் யியசான சப௄கத்தில் துயங்கினது ஆ஦ாலும் அது ததாைர்ந்து ஧னணிக்கும் ஋ன்஫ 
஌ங்தகல்ஸின் கபேத்றத, ‘காதல் ஋ன்னும் ததர்வு இபே ப௃ற஦கள் எபே றநனத்தில் 
குயியதால் ஌ற்஧ை தயண்டும். அண், த஧ண் இபேயபேம் தசய்ப௅ம் ததர்வு இறணன தயண்டும். 
இதில் ஋ந்த தபப்஧ிலும் ஥ிர்஧ந்தம் இபேக்கக்கூைாது. அதுநட்டுநல்஬, இது எபே கட்ைத்தில் 
இபேயர் ஋டுத்த ப௃ழ்வு. இன்த஦ாபே கட்ைத்தில் அது நறு ஧ரிசீ஬ற஦க்கு ஆகக்கூைாதா? ஆகி 
அந்த குயிறநனம் சிதறுதநனா஦ால் ஌ன் அயர்கள் ஧ிரினக் கூைாது? ஌ன் அயர்கள் 
தயறுதயறு தஜாழ்றனத் ததழ்க்தகாள்஭க் கூைாது? அது இன்த஦ாபே ததர்வு அதுவும் காதல் 
தான்.’(2016, 68) ஋ன்று கூறுகி஫ார். இந்தக் கபேத்தின் யமி தநற்கண்ை கறதகற஭ ஧ார்க்கும் 
த஧ாது ஥நது சப௄கத்தில், ஧ண்஧ாட்ழ்ல் புறபதனாழ்ப்த஧ாய் இபேக்கின்஫ கற்பு, திபேநண உ஫வு, 
பு஦ிதக் காதல் ஆகினயற்஫ிக்கு ஋திர் திறசனில் இக்கறதகள் ஧னணம் தசய்கி஫து ஋ன்஧றத 
஥ம்நால் புரிந்து தகாள்஭ ப௃ழ்ப௅ம். தநலும் இக்கறதகள் தநிழ்ப்஧ண்஧ாட்ழ்ல் த஧ண்க஭ின் 
கற்பு ஋ன்கி஫ ஧ண்஧ாட்டு த஧பேநிதத்தின் நீது தாக்குதல்கற஭க் தகாடுக்கி஫து ஋ன்஧தும் 
கய஦ிக்கப்஧ை தயண்ழ்னதாகும். தநலும் கிபாம்சி, தபநண்ட் யில்஬ினம்ஸ் த஧ான்஫ 
நார்க்ஸின யிநர்சகர்கள் கு஫ிப்஧ிடுகி஫  ஧ண்஧ாடு சார்ந்த சிந்தற஦கல௃க்கு இைம் தகாடுக்கக் 
கூழ்னதாகவும் இக்கறதகள் உபேயாக்கப்஧ட்ழ்பேக்கின்஫஦ ஋ன்஧து ப௃க்கினநா஦தாகும்.  
 எபே஧ால் உ஫வு, திபேநண உ஫யிற்கு அப்஧ாற்஧ட்ை ஧ாலு஫வு ஆகினறய இந்தின 
அபசின஬றநப்஧ி஦ால் அங்கீகரிக்கப்஧டுகி஫ இந்த஥பத்தில் இபாதசந்திப தசாம஦ின் கறதகள் 
நீ஭ாய்யிற்கு உட்஧டுத்தி,  தநிழ்ச்சிறுகறத யப஬ாற்஫ில் அயரின் கறதகல௃க்கா஦ 
யகி஧ாகத்றதக் தகாடுப்஧து அயசினநா஦ எபே ப௃னற்சினாகும். தநலும் நார்க்ஸின 
ப௄காநி஬ிபேந்து நார்க்ஸினத்றத யிநர்சித்து  உபேயாக்கப்஧ட்ை கறதகல௃ம்  நார்க்ஸினத்றத 
உள்யாங்கி தசரித்து ஋ழுதப்஧ட்ை கறதகல௃ம் இறணந்தது தான் இபாதசந்திப தசாம஦ின் 
கறதகள் ஋ன்஫ உண்றநப௅ம் தநிழ் இ஬க்கன உ஬கில் புரிந்து தகாள்஭ப்஧ை தயண்டும். 
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